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Resumo: O câncer é a segunda principal causa de morte por doenças crônicas entre os 
catarinenses, atrás apenas das doenças cardiovasculares, sendo um tema de interesse da 
área da saúde pública, em função da necessidade de controle e acompanhamento dos 
fatores que influenciam o seu prognóstico e diagnóstico. O objetivo deste estudo foi 
investigar as caracterísiticas dermatoglíficas e as variáveis comportamentais de pacientes 
oncológicos atendidos no Hospital Universitário Santa Terezinha (HUST). Participaram 
deste estudo 47 mulheres em tratamento para o câncer de mama. Foram avaliadas 
variáveis relacionadas à qualidade de vida, nível de atividade física, mediadores 
psicológicos, satisfação com a vida e característicias dermatoglíficas. As participantes têm 
em média 53 anos (DP=11,1). Quando questionadas sobre o nível de atividade física 29,8% 
(n=14) declararam praticar atividades físicas antes da doença, mas após a doença o número 
de mulheres ativas subiu para 48,9% (n=23). Quanto aos mediadores psicológicos, as 
mulheres apresentaram altas pontuações de autonomia (média de 6 pontos sobre 7), 
competência (5 pontos sobre 7) e relacionamento (6 pontos sobre 7). Das mulheres 
avaliadas 89,4% (n=42) declararam estar satisfeitas com sua vida. Quanto à qualidade de 
vida as participantes têm altos valores na escala de saúde global (média de 72 pontos sobre 
100), escala de capacidade funcional (70 pontos sobre 100) e baixos valores na escala de 
sintomas (24 pontos sobre 100). As mulheres com câncer de mama apresentam prevalência 
de presilha ulnar e média de 112 linhas nas impressões digitais. 
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